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Вулкан ночью
А. И. Цю рупа
И н с т и т у т  в у л к а н о л о г и и  Д а л ь н е ­
в о с т о ч н о г о  н а у ч н о г о  ц е н т р а  
А Н  С С С Р
П е т р о п а в л о в с к - К а м ч а т с к и й
Более 17 м еся це в  в 
1975 и 1976 гг. п р о д о л ж а л о с ь  
к р уп н е й ш е е  в и сто р и ч е ско е  
вре м я б азал ьтовое  и з в е р ж е н и е  
на т е р р и т о р и и  СССР —
изве р ж е н и е  в р а йо н е  вулкана 
П лоский Т о лбачик. Все это 
время с о т р у д н и к и  н а ш е го  и н ­
ститута по сто я н н о  вели н а б л ю ­
дения за и зв е р ж е н и е м  1, и в то м  
числе за и зв е р ж е н и е м  Ю ж н о го , 
са м о го  « сп о ко й н о го »  из о б р а ­
зовавш ихся ко н у с о в . О д н а к о  
н е в о з м о ж н о  б ы ло  об е сп е чи ть  
присутствие  д о с т а то ч н о го  к о ­
личества н а б л ю д ател ей  в р а з ­
ных м естах гр о м а д н о й  и тр у д -
Ч и р к о в  В М  То л б а - 
ч и н с к о е  и з в е р ж е н и е .  —  
« П р и р о д а » ,  1976. №  7.
П р и м е р ы  световы х  яв ле н ий  н о ­
чью близ Ю ж н о г о  к о н у с а  (1975—  
1976 гг., р а й о н  Т о л б а ч и к а ) ;  I —  
световой  к у п о л ;  I I  —  св е т о в о й  
столб; I I I  —  световая  т р а п е ц и я ;  
IV —  га зов ы й  столб ;  V —  с м ер ч ;  
VI —  световы е д уги .
н о п р о х о д и м о й  те р р и то р и и , на 
ко то р о й  ра звива л о сь  и з в е р ж е ­
ние. В ы н уж д е н о  о гр а н и ч е н н ы ­
ми или в о о б щ е  не д о п устим ы м и  
бы ли р а б о ты  на уча стках, опас­
ных из-за  газов или б о м б о п а д а . 
В этих усл о вия х  наЬ лю дения 
с уд ал е нны х п ун кто в  (в и з у а л ь ­
ные, с п о м о щ ь ю  ге о ф изи ч е ско й  
аппара тур ы , ф о т о - и ки н о к а ­
м е р ), и о со б е н н о  ночны е, в к о ­
торы х пр ин им а л  участие  автор  
этих с т р о к , д ал и  н е о ц е н и м у ю  
и н ф о р м а ц и ю  о со б ы тия х , п р о ­
и сход ивш их на к о н у с е  и ла во­
вом поле.
В ул ка н о л о ги  н икогд а  не 
пр е н е б р е га л и  н о чн ы м и  на б л ю ­
д е н и я м и , и не т о л ь к о  по то м у, 
что вул ка н  н о ч ь ю  —  ф антасти­
чески к р а си в о е  зре л ищ е . Н о ч ь ю  
м о ж н о  уви де ть  м н о ги е  детали 
и зве р ж е н и я , н е зам етны е  д н е м . 
Во вре м я Т о л б а ч и н ско го  из­
ве р ж е н и я  световы е  явления, 
связанны е с о т р а ж е н и е м , п р е ­
л о м л ени ем  и ра ссе ян ие м  света, 
в том  числе и от исто чников , 
н е п о ср е д стве н н о  не н а б л ю д а е - 
* мых, оказались кр а йн е  р а зн о ­
об разн ы м и  и инф ор м ати вны м и . 
Эти явления п о м о га л и  п р о­
слеж ивать р а б о ту  лавовы х б о кк  
(м ест вы ход а  на поверхно сть  
ж и д ко й  ра ска л е н н о й  лавы) в 
разны х частях л а в о в о го  поля,
к о н тр о л и р о в а ть  п р о д в и ж е н и е  
или о б ста н о в ку  ф ро н та  уд але н­
ных от на блю д ателя лавовы х 
потоко в , вести пл анирование 
м а р ш р у то в  на п р е д сто я щ ий  
день и д о п о л н и те л ь н у ю  п р и в я з ­
ку м а р ш р у то в , вы полненны х 
накануне . Д ля у с п е ш н о го  р е ­
ш ения п е реч исл е нны х задач 
н у ж н о  б ы л о  ум еть отличать 
те явления, к о то р ы е  п р о и с х о ­
дили н е п о ср е д ств е н н о  над 
све тящ и м и ся  лавами, от тех, 
что во зн ика л и  в сто р о н е  от 
них и не м о гл и  сл уж и ть  целям  
пр ивя зки .
У д ал ось  вы делить н е ­
с к о л ь к о  гр у п п  световы х явле­
ний над  п е р ви чн ы м  и сто чни ­
ко м  свечения. Так, над к р а те ­
р о м  и светящ и м и ся  лавами 
на ни ж н е й  п о ве р хн о сти  о б л а ч ­
н о го  п о кр о в а , в ы с о к о го  тум ана 
или э р у п ти в н о го  облака с а м о го  
вулкана во зн ика л и  световы е 
б лики  (п я тн а ). В н е ко то р ы х  
случаях световы е  б л ики  п о з в о ­
ляли н а б л ю д а те л ю  установить, 
како й  им е нно  из не скол ьки х  
лавовы х потоко в , ф ро нт к о т о ­
ры х был удален на 6— 10 км  
от н а б л ю д а те л ь н о го  пункта , 
п р о д о л ж а л  наступать, а како й  
остановил ся. С ветовы е б лики  
над к р а те р о м  об н а р уж ива л и  
пульсации  я р ко сти , по ко то р ы м
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Смерчи на Ю ж н о м  п р о р ы в е  в 
июле 1976 г.
Ф о т о  В. А. П о д т а б а ч н о го .
м о ж н о  б ы ло суд ить  о частоте 
в н утр и кр а те р н ы х  взры во в, да ­
же если р а ска л е н н ы е  вы бросы  
не п о дн им ал ись  над к р о м к о й  
кратера.
В п о сто я н н о  пр исутст­
вую щ е й  в в о з д у х е  взвеси свето- 
р а ссеиваю щ их ча стиц  (пыли, 
тум ана, ледяны х к р и ста л л и ко в ) 
над св е тя щ и м и ся  участкам и 
лавовых п о то ко в  на блю д ались  
световы е куп о л а  и р а ссеян ное  
свечение. Э то  б ы л о  сам о е  
р а сп р о стр а н е н н о е  из световы х 
явлений над  лавовы м  полем  
Ю ж н о го  кон уса . К о н ту р ы  све­
тящ ейся области бы вали, как 
правило, н е ч е тки м и , ра сплы в­
чатыми, а их ф о р м а  —  н е п р а ­
вильной. О д н а к о  н е п о ср е д ст ­
венно над м о щ н ы м и  ко н ц е н т­
р и р о ва н н ы м и  б о к к а м и  или 
лавовы м и о з е р а м и  возникал 
правильны й п о л усф е р и ч е ски й  
купол. С ветим о сть  зарева, 
п о -в и д и м о м у , зависела не 
тол ько  от м о щ н о сти  п е р в и ч н о го  
источника света, но и от к о н ­
центрации све то р а ссе и ва ю щ и х 
частиц. В оч е н ь  я сн ую  с у х у ю  
б е з в е тр е н н у ю  п о го д у  свечение 
бы вало м и н им а л ьн ы м . О д н а ко  
б ол ьш о е  ко л и ч е ств о  пыли 
по лностью  м а с к и р о в а л о  лю бы е 
виды свеч ени я .
П о -в и д и м о м у , свечение 
над в е р ш и н о й  вулка на  М ихар а , 
по л учи вш е е  у я п онских в ул ка ­
но л огов  специальн ое  название 
« го д зи н ка » , ср о д н и  световы м  
б лика м  или куп о л а м  и ф и кси ­
р уе т  наличие светящ егося  
м атериала  в ж е р л е 2.
Р азновидность световы х 
куп о л о в , на б л ю д а вш и хся  над 
к о н ц е н тр и р о в а н н ы м и  и сто чн и ­
кам и п о д све тки , м ощ ны м и  о д и ­
но чны м и  б о кка м и , п р е д ста в ­
ляли со б о й  световы е столб ы . 
С ветовы е  столб ы  о ч е р ч е н ы  р е з ­
че, чем  куп о л а , всегда п р я м о ­
л инейны  и о б ы ч н о  вертикальны . 
М о ж н о  п р е д п о л о ж и ть , что ка­
к у ю -т о  р о л ь  в возн икн овени и  
пр авильны х световы х столб ов  
и гр ал и  п л отн остн ы е  н е о д н о р о д ­
ности в во схо д я щ и х  с т р у я х  
н а гр е то го  во зд уха  пр и  о т н о с и ­
тельном  б езветрии .
Роль м а гм а т и ч е с к о го  га ­
за в о б р а зо в а н и и  у п о м я н у т о й  
вы ш е в е р ти ка л ьн о й  с т р уй ч а - 
тости бы ла, в е р о я тн о , о гр а н и ­
че н н о й . В п е р и о д ы  м о щ н о го  
га зо о тд е л е н и я  над б о к к а м и , 
р а сп о л о ж е н н ы м и  не д але е 
первы х сотен  м етров  от конуса, 
возн ика л  газовы й столб  с не­
че тки м и  и зам етно  п о д в и ж н ы ­
ми гр а н иц а м и . С вы сотой столб 
р а сш и р я л ся . Эти осо б е н н о сти  
га з о в о го  столба были х о р о ш о  
видны  н о ч ь ю , б л а го д а р я  под-
2 Т з н а к а  И М е х а н и з м  
О о р п к а  —  о д н о  из  в у л к а ­
н и ч е с к и *  я в л е н и и  на г о р е  
М и х а р а  на о с т р о в е  И д э у -  
О с и м а  ( Я п о н и я ) .  ««РЖ г е о ­
логия»», 1974. р е ф е р а т  
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светке  светящ ейся лавой. С ве­
тим ость га зо в о го  столба у м е н ь ­
ш алась с вы сотой , но, сл уч а ­
лось, бывала зам етна на вы соте 
200 м с л и ш ко м .
Всего один раз 3 се н тя б ­
ря 1976 г. на блю д ала сь  св е то ­
вая трапеция . Д ве б о к к и  изли ­
вали лаву у п о д н о ж ь я  Ю ж н о го  
ко н уса  с 23 часов, слева и 
справа при на б л ю д е н и и  с се в е ­
р о -се в е р о -за п а д а . Д ва с в е т о ­
вых луча, на правл енн ы е в п р о ­
ти в о п о л о ж н ы е  с то р о н ы  от вул ­
кана, исходил и  от я р ко  светив­
ш ихся б о к к . М е н ь ш е е  о сн ова­
ние о ч е р ч е н н о й  этим и л учам и  
световой  трапеции  совп адало, 
таким  о б р а з о м , с о сн о ва н и е м  
кон уса . Э то явление п р о д о л ж а ­
лось не м ене е  по лучаса , после 
че го  в б о кка х  началось сильное  
га зо о тд е л е н и е  и светящ аяся 
трапе ц ия  исчезла, зам ен ивш ись 
вер тикальн ы м и  га зо в ы м и  сто л ­
бами.
М о ж н о  вы делить та кж е  
н е ско л ько  гр уп п  световы х 
явлений в сто р о н е  от п е р в и ч ­
но го  и сто чника  свечения. 
С мая 1976 г. и д о  установл ения 
с н е ж н о го  п о к р о в а  в о к т я б р е  
в р а йо н е  Т о л б а чи н ско го  дола 
на блю д ались  см е р ч и . В с у щ ­
ности, это были на стоящ ие  
пусты нны е см е р ч и  в н о в о р о ж ­
д енн ой  пусты не под  56° с. ш. 
Л егкий  че рны й  пепел и м ел кий  
ш лак б ы стр о  накалялись с о л н ­
цем, а на све ж и х  лавах ещ е 
и п о д о гр е в а л и сь  сн и зу . С м е р ч и  
часто зар о ж д а л и сь  н е п о с р е д с т ­
венно над б о к к а м и , лавовы м и
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«окнам и» и о з е р а м и , но, как 
правило, п е р е м е щ а л и сь  с места 
на м есто . Н о ч ь ю  см е р ч и  стано­
вились в и д и м ы м и  при о све щ е­
нии б о м б о в ы м и  ф онтанам и, 
раскаленной  лавой б о к к  или 
луной. Д ля по дсве че н н ы х 
ночью  с м е р ч е й  бы ла ха р а к те р ­
на и зо гн уто сть  све тящ е го ся  
столба и с у ж е н и е  сн и зу  вверх 
при о тн о си те л ьн о  че тких о гр а ­
ничениях.
В н о я б р е  1975 г. со  сто ­
роны о тк р ы то й  т о гд а  по д ко в ы  
вул ка н ич е ско го  к о н у с а  на б л ю ­
дались то н ки е  вы со ки е  светя­
щ иеся д уги , ф о к у с  к о то р ы х  
совпадал с м е с то п о л о ж е н и е м  
кратера. Д уги  бы ли б есц ве тн ы ­
ми или ж ел то ва ты м и , что  с о о т ­
ветствовало ц вету  ф онта нов  
раскаленны х б о м б . В о сн о в а ­
нии д у г  не б ы ло зам е тн о  ни ка­
ких светящ ихся о б ъ е кто в . На­
б лю дател ь н а ход ил ся  в 2-3 км  
от вулкана, при этом  д у ги  
казались р а с п о л о ж е н н ы м и  на 
таком  ж е  удале нии  или не­
ско л ько  б л иж е  и леж али  в 
пределах 10— 20° от кра тер а .
Н ОВ О С ТИ  Н А УК И
П о -в и д и м о м у , д у ги  не м еняли  
сво е го  м еста  в пр остр а н стве , 
но св е ти м о сть  их становилась 
то яр че , то б л е д н е е  д о  п о л н о го  
исчезн овения .
М о ж н о  п р е д п о л о ж и ть , 
что светящ и еся  д у ги  п р ед ста в­
ляли со б о й  м о р о з н о е  гало на 
б е с п о р я д о ч н о  о р и е н ти р о в а н ­
ных кр и ста л л и ка х  сне ж ной  
(л е д я н о й) пыли, по дсве чи вае- 
ем ой  со  с т о р о н ы  о ткр ы то й  
п о дко вы  кон уса .
О д н а ж д ы  удало сь на­
б лю д а ть  т о н к у ю  све тящ ую ся  
д угу , с тр е м и те л ь н о  п е р е м е щ а в ­
ш ую ся  в зап ы л е н н о м  во зд ухе  
от места, гд е  п р о и схо д и л и  
взры вы , п р е д с та в л я ю щ у ю ,
п о -в и д и м о м у , ф р о н т  звуко в о й  
волны.
Э л е к тр и ч е с к и е  явле­
ния —  м о л н ии  и зар ни ц ы  в га з о ­
в о -п е п л о во м  о б л а к е —  явления 
д оста то чн о  о б ы чн ы е . О д н а ко  
при су щ е с тв е н н о  эф ф узи в н о м  
(л а во во м ) и з в е р ж е н и и  Ю ж н о го  
кон уса  м о щ н ы е  п е пловы е  вы ­
б росы , о со б е н н о  с весны  
1976 г., бы ли связа ны , п о -в и ­
д и м о м у , с в н ут р и к р а т е р н ы м и  
о б р у ш е н и я м и , а не с п е р в и ч ­
ны м  п е п л о о б р а зо в а н ие м . М о л ­
нии и зар ни ц ы  появлялись на 
этом  и зв е р ж е н и и  лиш ь в связи  
с на иб о л е е  м о щ н ы м и  пе пловы ­
ми вы б р о са м и . Н о ч ью , ко гд а  
нельзя б ы ло н е п о ср е д стве н н о  
судить  о ха р а кте р е  п е п л о о тд е - 
ления, э л е ктр и ч е ски е  р а з р я д ы  
свиде те льство вали  о таких 
о б р у ш е н и я х  и, косве нно , о  яв­
лениях, с п о со б ств ую щ и х  о б р у ­
ш е ниям , н а п р и м е р , о  низко м  
стоян ии  лавы в ж ер ле .
В еро ятность  с к о р о го  
по вто р е н и я  в СССР и з в е р ж е ­
ния, п о д о б н о го  Т о л б а ч и н ско - ' 
м у  и з в е р ж е н и ю  1975— 1976 гг., 
к о н е ч н о , мала. О д н а к о  вполне 
м о ж н о  ож и д а ть  п о явле ния 
к а ки х -то  из в ы ш е р а ссм о тр е н ­
ных явлений и на и зв е р ж е н и я х  
д р у го го  типа. О пы т ночны х 
н а б л ю д е н и й  на Толбачике м о ­
ж е т  б ы ть  в этом  случае  исполь­
зован, н е см о тр я  на то, что  не ­
к о т о р ы е  из п е речисле нны х 
явлений не наш ли пока д о к а з а ­
те л ьн о го  об ъ я снен ия .
О к е а н о л о г и я
Кольцеобразные течения 
у берегов Австралии
Более 200 лет назад 
установлено, что вдоль 
во сто чн о го  п о б е р е ж ь я  А в ст ­
ралии, ом ы вая ее ш таты 
К винсленд и Н овы й Ю ж н ы й  
Уэльс, д виж ется  н а правл енн ое  
с севера на ю г течение . 
Этот устой чи вы й  п о то к  ч е тко  
п р ослеж ивал ся от се в е р н о й  
части К о р а л л о в о го  м о р я  д о  
ю ж ны х ра йо нов  Тасм анова 
м оря , о д н а к о  пр ич ин ы  су щ е с т ­
вования столь зн а ч и те л ь н о го  
течения оставались не изве ст­
ными.
На п р о тя ж е н и и  почти 
всего 1977 г. О р га н и за ц и я  
научны х и пр о м ы ш л е н н ы х  ис­
следований  А встр а л и и  со в м е с т ­
но с а встрал ийским  В М Ф  
изучала эти п е р е м е щ е н и я  
водны х масс с п о м о щ ь ю  си сте ­
мы, со сто я щ е й  из 12 с в о б о д н о
д р е й ф у ю щ и х  б уе в  с установ­
ленны м и на них п р и б о р а м и  
и и с к усств е н н о го  спутника  
Зем ли, с о б и р а в ш е го  н а ко п л е н ­
ные на них д анны е.
У стано вл ено , что  течение 
имеет зна чи тел ьно  б олее 
с л о ж н у ю  с т р у к т у р у , чем  пола­
гали д о  сих п о р . О н о  состоит 
из трех ко л ьц е о б р а зн ы х  
завихрений, д и а м е тр ы  к о т о ­
рых д о с ти га ю т  200 км . Д в и ж е ­
ние этих ко л ьц е вы х течений  
направл ено п р отив  часовой 
стр е л ки . Н а и б о л ьш е е  из них 
на блю дается  на тра ве р зе  
К о ф с-Х а р б о р  —  б ухта  Д ж е р ­
вис (К ви н сл е н д ), остальны е —  
в р а йо н е  мы са К е й п -Х о ув  и у 
с е в е р н о го  п о б е р е ж ь я  Тасма­
нии.
В ы яснены  п р ич ин ы  этого  
явления. Р азогре ты е  тр о п и ­
ческие воды  с е в е р н о й  области 
К о р а л л о в о го  м о р я  по д  влия­
нием вра щ ен ия  З ем л и  «р азл и ­
ваю тся» на б о л ь ш о й  п о в е р х ­
ности над б олее  хол о д н ы м и  
сло ям и. П р и х о д я щ и е  из гл у б и ­
ны о хл а ж д е н н ы е  вод ны е м ассы  
о к р у ж а ю т  об ра зо ва вш и е ся
теплы е « о стро ва» . И зм ере ни я  
показали , что  в ц ентре  таких 
«о стро вов»  уро вень  м о р я  
п р и м е р н о  на 1 м вы ш е ур о в н я  
о к р у ж а ю щ е го  пр остранства, 
что, в е р о я тн о , п р я м о  связано 
с н а го н о м  теплы х вод. П од  д ей ­
ствием  сил з е м н о го  тяготени я  
и силы  К ор и о л и са  эти теплы е 
«линзы » п р и хо д я т  во вра щ а­
тельное д в иж е н и е , к о т о р о е  
в Ю ж н о м  п о л уш ар ии  н а прав­
лено п р отив  часовой  стрелки .
П о ступ а вш ие  в п о сл е д ­
нее д еся ти л етие  соо б щ е н и я , 
б у д т о  тече н ие  не сущ ествуе т, 
на с а м о м  д ел е  об ъ я сня ю тся  
его  п р е р ы в и с то с ть ю : ко гд а
ур о ве н ь  вод ы  в ц ентре  тепл о го  
«острова» ура внивается  с о к р у ­
ж а ю щ е й  п о в е р хн о сть ю , оно  
«замирает», вплоть д о  п о ступ ­
ления новы х р а з о гр е ты х  вод ны х 
масс из К о р а л л о в о го  м о р я .
««1пс^и5*ма1 К е $ е а г с Ь  алс1 
Р е у е  1орлтепЬ», 1970, V.  20, 
N9 5, р .  58 ( А в с т р а л и я )
